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Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalis seberapa besar pengaruh dari Return On Asset, Net Profit
Margin,dan Earning per Share baik secara parsial (individu) maupun secara simultan (bersama-sama)
terhadap harga saham pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI periode 2014-2016 . Semua
sampel yaitu perusaahan perbankan yang terdaftar di BEI periode 2014-2016 di peroleh dengan
menggunakan metode purposive sampling. Jumlah Sampel dengan kriteria yang telah di tentukan dalam
penelitian ini adalah sebanyak 24 perusahaan perbankan, dengan jenis data sekunder yang berasal dari
ICMD atau Indonesia Capital Directory Market. Teknik analisis menggunakan analisis regresi linier berganda.
Berdasarkan analisa data dan pembahasan dalam penelitian yang dilihat dari tabel Anova yaitu dengan hasil
F hitung sebesar 28,249 dengan taraf signifikan 0,000, dimana 0,000 lebih kecil dari 0,05  yang artinya
bahwa variabel Return On Asset (ROA), Net Profit Margin (NPM), dan Earning Per Share (EPS) perusahaan
secara simultan mempunyai pengaruh terhadap harga saham perusahaan. Berdasarakan tabel Coefficient
dapat di simpulkan bahwa secara parsial variabel NPM dengan nilai t hitung 7.536 dengan nilai sig 0,000
lebih kecil 0,05 yang berarti bahwa NPM memiliki pengaruh signifikan terhadap harga saham, sedangkan
untuk variabel lainya yaitu ROA dan EPS tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap harga saham.
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The study aims to analyze how big the influence of return on asset, net profit margin, and earning per share
either partially (individual) or simultaneously (together) on stock price of banking companies listed on IDX
over the period 2014-2016. The samples are banking companies listed on the IDX over the period 2014-2016
were obtained by using purposive sampling method. The number of samples with criteria that have been
specified in the study are amounted to 24 banking companies, with secondary data types derived from ICMD
or Indonesia Capital Directory Market. The analysis technique used is multiple linear regression analysis.
Based on data analysis and discussion of the study seeing from the table of Anova that has result of F count
as 28,249 with the significance level of 0,000, where 0.000 less than 0,05 means that variable return on asset
(ROA), net profit margin (NPM) and earning per share (EPS) partial have simultaneous influences on the
company`s stock price. Based on coefficient table can be concluded that NPM has result of t value of 7.536
with a sig value 0.000 smaller than 0.05 which means that NPM has a significant effect on stock prices, while
for other variables of ROA and EPS have no significant effect on stock prices .
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